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通 常 期 間
平⽇ 8:45 ー 22:00
⼟曜 10:00 ー 17:00
⽇曜・祝⽇ 休館（7⽉除く）
学 期 休 み
期 間




















5 点 ま で




































































































利 ⽤ 上 の 注 意
●図書館の資料は返却期限を守り，⼤切に扱ってください。
延滞：遅れた⽇数分だけ貸出停⽌の罰則があります。
(罰則期間中は全館で貸出不可。)
弁償：資料を紛失・汚損した場合は弁償になります。
●館内での，喫煙，携帯電話での通話は禁⽌です。
●館内では⾷事はできません。ペットボトルなど蓋が閉まる
容器の飲み物のみ持ち込みできます。
●貴重品は常に⾝につけておいてください。
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